



























































ド / 柴田裕之訳『その脳科学にご用心』紀伊國屋書店、2015 年。左巻健男『RikaTan（理科の探検）』、「脳をめ












5.… 学習による知識獲得の効果的転移についての疑問は、増本康平『老いと記憶』中公新書、2018 年、94 ～ 98 ペー
ジを参照のこと。
6.… 九州大学大学院医学研究院の二宮利治教授の認知症研究グループは、血清 sTREM2 が血管性認知症の発症につ
ながることを突き止めている。この研究結果は、認知症患者が不飽和脂肪酸の過剰摂取と関連があることを推論




























8.… 英語で脳トレを行った地域は、多摩大学経営情報学部公開講座（参加人数＝約 40 名＝年 2 回 -2017 年開始）、八王
子市いちょう塾（参加人数 20 名＝年 12 回 -2017 年開始）、稲城市生涯学習プロフェッサー講座（参加人数＝約 50


















































































































































レベルで言えば、レベル A（TOEIC…SCORE…860 以上）の「Non-Native として十分なコミュニケーションがとれ
るのか」、レベル B（TOEIC…SCORE730）の「どんな状況でも適切なコミュニケーションがとれる素地を備えている」
















































神病理学者、ミンコフスキーの言葉。ユージン・ミンコフスキー // 中江育生・清水誠訳『生きられる時間 I,II』
みすず書房、1972 年を参照のこと。
20.…実演効果の具体例である「習うより慣れよ」の詳しい説明については、増本康平『老いと記憶』中公新書、85 ペー
ジ～ 87 ページ、2018 年を参照のこと。
21.…プライミングとは意味記憶のネットワークを意味する。一種の連想能力である。
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25. 川島隆太『さらば脳ブーム』新潮新書、2010 年 ,…181 ページ。
